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Mamá, la situación
no puede continuar
así. Voy a seguir el
consejo  de mi
amiga Rosa.
Pero, María, cómo te vas
a ir, algún trabajo
conseguiré, y tú podrás
estudiar de noche y
trabajar de día.
Revista Chacarera Nº 36
Muchas mujeres del campo deciden dejar su casa y
trasladarse a una ciudad o a otro país para ayudar a su
familia. A este proceso se le llama migración.
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